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Recensiones 
hac ia la corporal idad humana , s i n o c o m o un don d e D i o s portador d e u n a e x i g e n c i a moral 
q u e d igni f i ca d e b i d a m e n t e la c e l e b r a c i ó n d e l o s mis ter ios d i v i n o s e n la l i turgia d e la Ig l e -
sia. 
H e i d se aprox ima a la c o n c l u s i ó n a la que anteriormente había l l e g a d o C o c h i n i , s e -
gún la cual la cos tumbre d e la c o n t i n e n c i a c ler ical s e origina c o n bastante probabi l idad en 
l o s t i e m p o s apos tó l i cos . A la v e z advierte que , aun tratándose tal v e z d e u n a tradic ión a p o s -
tól ica , e s to n o s igni f ica que su va l idez s e a d o g m á t i c a , s ino s ó l o que g o z a d e u n a gran auto-
ridad histórica de rango moral y disc ipl inar. 
A u n q u e el autor s e basa e n los e s tud ios d e Cholij y de Cochin i , o l v i d a a lgunas d e sus 
p u b l i c a c i o n e s q u e le hubieran s i d o út i les : R. C H O L I J , El celibato sacerdotal en la Iglesia 
Oriental, en L.F. M A T E O - S E C O (ed . ) , La formación sacerdotal en las circunstancias actua-
les, P a m p l o n a 1 9 9 0 , 1 1 3 - 1 2 7 ; I D E M , / / celibato sacerdotale nei padri e nella storia della 
Chiesa, en D . BARSOTTI Y OTROS, Solo per amore. Riflessioni sul celibato sacerdotale, Mi la -
no 1 9 9 3 , 2 7 - 4 7 ; Ch . C O C H I N I , La legge del celibato sacerdotale nella Chiesa Latina. Com-
pendio storico, e n C. S E P E - M . P I A C E N Z A ( eds . ) , Celibato e magistero. Interventi dei Padri 
nel Concilio Vaticano II e nei sinodi dei vescovi del 1971 e 1990, M i l a n o 1 9 9 4 , 3 3 - 1 1 4 . 
Eì a m p l i o y deta l lado e s tud io d e H e i d ayuda, pues , a c o m p r e n d e r una real idad his tó-
rica d e la Ig l e s ia a b a n d o n a n d o a l g u n o s preju ic ios todav ía d o m i n a n t e s y p r o f u n d i z a n d o d e 
cerca en las fuentes literarias y c a n ó n i c a s d e la Ig l e s ia antigua. 
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Bernhard L o h s e , n a c i d o e n 1 9 2 8 y ac tua lmente profesor e m é r i t o e n la Facu l tad d e 
T e o l o g í a E v a n g é l i c a d e la U n i v e r s i d a d d e H a m b u r g o , e s c o n o c i d o c o m o u n infat igable in-
ves t igador d e la historia y t e o l o g í a d e la R e f o r m a . S e p u e d e n encontrar m á s d e 4 0 0 publ ica-
c i o n e s suyas e n A l e m a n i a (en gran m a y o r í a art ículos y contr ibuc iones a l ibros e spec ia l i za -
d o s ) , d e las c u a l e s una b u e n a parte ha s i d o traducida e n otros pa í se s . D e s d e s u j u b i l a c i ó n , 
en 1 9 9 2 , L o h s e ha e laborado d iversas v i s i o n e s d e conjunto d e su rica labor c ient í f ica . 
El l ibro Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk e s la n u e v a 
vers ión , e s e n c i a l m e n t e cambiada , d e una obra d e 1 9 8 1 . L o h s e c o m i e n z a descr ib i endo , c o n 
gran c o n o c i m i e n t o d e deta l l es , la s i tuac ión pol í t ica, soc ia l y espiritual d e l o s t i e m p o s d e la 
R e f o r m a , el desarrol lo d e la v ida d e L u t e r o y la f o r m a c i ó n s u c e s i v a d e s u n u e v a doctrina. 
Salta a la v i s ta la c o m p r e n s i ó n y s impat ía c o n las q u e presenta la figura, tan c o m p l e j a , de l 
reformador a lemán. N o ocu l ta l o s r a s g o s duros d e su carácter, pero ilustra, a la v e z , q u e L u -
tero, c o m o marido y padre d e famil ia , c o m o a m i g o y c o l e g a , tenía m u c h a d e l i c a d e z a y finu-
ra d e s e n t i m i e n t o s que , n o r m a l m e n t e , u n o n o a d i v i n a e n e s t e panf let i s ta l u c h a d o r y rudo. 
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Cul t ivaba e s p e c i a l m e n t e la m ú s i c a en su gran casa , q u e s i e m p r e es taba abierta a l o s h u é s p e -
d e s y a lbergaba a un g r u p o d e estudiantes , j u n t o c o n el m a t r i m o n i o y l o s hijos. L a g e n t e se 
sent ía atraída por el reformador; y c o m o é s t e había sufr ido profundamente t o d o t ipo d e tri-
b u l a c i o n e s , sabía animar y orientar a n u m e r o s a s p e r s o n a s q u e acudían a él c o n sus proble-
m a s e x i s t e n c i a l e s . 
U n o s c o n s i d e r a n a Lutero c o m o e l padre m á s g r a n d e d e la Ig l e s ia , o t ros le tratan 
c o m o e l principe d e todos l o s herejes. L o h s e n o quiere ni g lori f icar ni condenar le ; renuncia 
a a m b o s e x t r e m o s . Exp l i ca , en c a m b i o , c ó m o e l a l e m á n rebe lde s e ve ía a s í m i s m o , y l lama 
la a t e n c i ó n s o b r e un s u c e s o p e q u e ñ o : e l f a m o s o r e f o r m a d o r c a m b i ó s u n o m b r e j u s t o e n 
aquel a ñ o 1 5 1 7 , c u a n d o es ta l ló la R e f o r m a . D e s d e q u e e s c r i b i ó s u s 9 5 tes is , y a n o s e l l ama 
«Luder» c o m o su padre, s ino «Luther» q u e e s u n a abrev iac ión d e «Eleuther ius» («e l l ibre») 
y s igni f icaba para él « l iberado d e los v í n c u l o s d e la e s c o l á s t i c a » . Lutero tenía una profunda 
c o n c i e n c i a d e su m i s i ó n . S e sentía l l a m a d o por D i o s para renovar la t e o l o g í a debi l i tada por 
el rac iona l i smo , para salvar a la Ig l e s ia corrompida y despertar a una crist ianidad aburgue-
sada. S e g ú n L o h s e , n o p e n s a b a e n su propia p e r s o n a , s i n o ú n i c a m e n t e e n la v e r d a d d e l 
e v a n g e l i o a la q u e quer ía servir c o n t o d a s s u s f u e r z a s y e n e r g í a s . C o n t a b a i n c l u s o c o n el 
«martirio» y es taba d i spues to a sufrirlo por la verdad q u e s e l e había s i d o revelada. 
L o h s e n o afirma nada sin fundarlo e n las fuentes ; e s tá s u m a m e n t e fami l iar izado c o n 
e l las , c o m o s e p u e d e comprobar a l o largo de l l ibro. Corr ige a l g u n o s datos d e la b iograf ía 
del reformador y crit ica c o n razón a l o s q u e han tratado d e comprender la en u n p lano mera-
m e n t e terreno. Lutero n o padec ía una « p s i c o s i s » , c o m o s e s o s t i e n e a v e c e s , s i n o u n a enor-
m e m o t i v a c i ó n r e l i g i o s a y una fe p o c o c o m ú n . A la v e z , sufr ía d e a l g u n a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s q u e p u e d e n e x p l i c a r s e e n parte p o r e l e x c e s o d e trabajo: a partir d e 1 5 1 7 , y a n o 
h u b o n i n g u n a tranquil idad para él . Estaba e n r e d a d o e n d i s c u s i o n e s ser ias , c o n l o s t e ó l o g o s 
c a t ó l i c o - r o m a n o s C a y e t a n o y Eck, c o n E r a s m o y e l h u m a n i s m o , c o n Karlstadt, Z w i n g l i o y 
los otros protestantes , c o n las autoridades po l í t i cas y e c l e s i á s t i c a s . . . L o h s e o frece unas s ín-
tes is c laras d e todas aquel las p o l é m i c a s . C o n t o d o e l l o , n o deja n inguna duda d e q u e las d e -
c l a r a c i o n e s d e Lutero contra e l Papa, l l enas d e amargura y s a r c a s m o , muestran l o s l ími t e s 
del reformador apas ionado . 
A cont inuac ión , e l l ibro presenta las n u m e r o s a s obras d e Lutero , c r o n o l ó g i c a m e n t e 
ordenadas , h a c i e n d o h incap ié en la gran traducc ión d e la B ib l ia . U n a s referencias m e t o d o -
l ó g i c a s ayudan al l ec tor q u e quiere profundizar m á s e n l o s e s t u d i o s luteranos, as í c o m o e l 
c o m p e n d i o d e las e d i c i o n e s usua le s d e l o s e s c r i t o s de l re formador y e l r e s u m e n d e l o s t e -
m a s centra les d e su n u e v a teo log ía . S e p u e d e c o m p r o b a r aquí q u e e l autor t iene m u c h a s e x -
per ienc ias d idáct icas . 
D e e spec ia l interés e s la «historia d e la i m a g e n d e Lutero» q u e s igue . L o h s e e x p l i c a 
q u e la persona l idad d e l m o n j e rebe lde f u e interpretada, tanto e n la t e o l o g í a protes tante 
c o m o e n la t e o l o g í a cató l ica , e n todas las é p o c a s , d e otra manera . E n l o s pr inc ip ios d e n u e s -
tro s i g l o , D e n i f l e m a n t e n í a todavía la tes i s , c o m p l e t a m e n t e insuf ic iente , d e q u e Lutero ha-
bría i n v e n t a d o su doctrina d e la jus t i f i cac ión ( c o n la s o l a f e y la s o l a grac ia) para p o d e r e n -
tregarse al v i c i o c o n tranqui l idad. S ó l o a partir d e 1 9 1 0 c a m b i a r o n las in terpre tac iones 
ca tó l i cas p o c o a p o c o . E n t o n c e s , subraya L o h s e , s e e m p e z ó a tomar e n ser io la b ú s q u e d a re-
l i g i o s a de l m o n j e inqu ie to ; y se es taba d i s p u e s t o a crit icar ab ier tamente l o s d e f e c t o s d e la 
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Ig le s ia e n la tardía E d a d M e d i a . Joseph Lortz ( 1 8 8 7 - 1 9 7 5 ) e laboró por primera v e z la t e s i s 
d e q u e L u t e r o atacaba un « c a t o l i c i s m o » q u e n o era p l e n a m e n t e c a t ó l i c o . E r w i n I s e r l o h 
( 1 9 1 5 - 1 9 9 6 ) , d i s c í p u l o d e Lortz , s i g u i ó e n la m i s m a l ínea . S t e p h a n Pfürtner y O t t o Her-
m a n n P e s c h af irmaron, por fin, q u e n o hay d i ferenc ias subs tanc ia le s entre Lutero y T o m á s 
de A q u i n o e n la doctr ina d e la jus t i f i cac ión . A q u í L o h s e termina su recorrido h i s tór ico s in 
m e n c i o n a r las crít icas c ient í f i cas a ta les posturas y s in indicar, por otro lado , q u e l o s d i á l o -
g o s e c u m é n i c o s actuales entre la Ig l e s ia Cató l i ca y la C o m u n i ó n Luterana están e n c a m i n a -
dos , c o n m u c h o s e s f u e r z o s , para l legar j u s t o a es ta c o n c l u s i ó n . 
El s e g u n d o l ibro, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem 
systematischen Zusammenhang, no trata tanto la persona c o m o la doctr ina del re formador 
a lemán. Presenta é s ta pr imero e n s u desarrol lo h i s tór ico , l u e g o e n s u c o n e x i ó n s i s temát ica . 
Por tener e s ta d o b l e vert iente , se d i s t ingue d e otras interpretac iones c o n o c i d a s d e la t e o l o -
g ía protes tante , q u e h u b o e n A l e m a n i a e n l o s ú l t i m o s treinta a ñ o s , y reanuda u n a an t igua 
tradición d e l s i g l o pasado . 
D e s p u é s d e u n a breve s íntes is de la v ida del reformador y d e la t e o l o g í a e n a q u e l l o s 
t i e m p o s , L o h s e aclara c ó m o Lutero e laboró su doctr ina e n s i tuac iones m u y concre tas , a raíz 
de sus e x p e r i e n c i a s persona le s , pero también a partir d e las múl t ip les y fuertes d i s c u s i o n e s 
que m a n t u v o c o n s u s contrarios. E n es tos enfrentamientos , el profesor i m p e t u o s o d e W i t t e n -
berg f o r m u l ó una ser ie d e sentenc ias acérrimas, c u y o va lor n o s e d e b e exagerar d e m a s i a d o , 
y t a m p o c o ser ía correcto «armonizar las» superf ic ia lmente . C u a n d o Lutero l lama, por e j e m -
plo , a s u propia doctr ina theologia crucis y la o p o n e a la theologia gloriae de la e s c o l á s t i c a , 
t iene razón e n señalar d i ferentes m o d o s d e t eo log i zar aunque , c ier tamente , n o h a c e jus t i c ia 
a l o s e s f u e r z o s t e o l ó g i c o s anter iores , q u e por s u p u e s t o c o n s i d e r a r o n también la P a s i ó n y 
Muerte d e Cris to , c o m o él , a s i m i s m o , t u v o e n cuenta la Resurrecc ión de l Señor. 
A l corregir var ios ma len tend idos , L o h s e demuestra , sobre t o d o e n la s e g u n d a parte 
de l l ibro, la cercanía d e Lutero c o n a l g u n o s a s p e c t o s d e la t e o l o g í a catól ica . Subraya q u e e l 
re formador a c e p t ó p l e n a m e n t e l o s d o g m a s trinitarios y c r i s t o l ó g i c o s d e la Ig l e s ia pr imit iva , 
que sabía exp l i car a sus c o n t e m p o r á n e o s d e un m o d o orig inal y profundo, c o n u n l enguaje 
v i v o , d i r e c t o y n u n c a m e r a m e n t e t eór i co : s i e m p r e d e j ó c laro q u e D i o s n o e s u n a « i d e a » , 
s ino e l S e ñ o r d e la historia y d e la propia v ida, q u e l l a m a c o n t i n u a m e n t e al h o m b r e h a c i a s í 
y e spera una respuesta personal y s incera d e cada u n o ; el hombre , por su parte, t i ene q u e e s -
tar abierto a la palabra d e D i o s . H a c e pensar q u e , s e g ú n la v o l u n t a d d e Lutero , c a d a c e l e -
brac ión eucar í s t i ca tendría q u e terminar c o n una e x h o r t a c i ó n a n o c o m e t e r p e c a d o s contra 
e l Espíritu Santo y a mantenerse d i spues to para recibir la gracia. 
L o h s e señala también las diferencias entre la doctrina catól ica y la protestante. H o y e n 
día, estas d i ferencias y a n o s e refieren tanto a la doctrina d e la just i f icac ión que, c iertamente , 
no e s u n p r o b l e m a meramente teór ico o un asunto de l pasado . E s m á s b ien una cues t ión q u e 
t iene i m p l i c a c i o n e s e n la autocomprens ión d e la Ig l e s ia m i s m a . L a Ig le s ia e s primaria y fun-
damenta lmente la portadora d e la gracia v ictoriosa d e Cristo para el m u n d o . N o s e d e b e n a b -
solutizar, por tanto, s u s estructuras v i s ib les o l o s programas d e a c c i ó n pastoral. Lutero tenía 
razón e n recordar a l o s crist ianos la primacía de l E v a n g e l i o y d e la gracia. L a autenticidad d e 
la v ida ec l e s i a l s e fundamenta e n la autentic idad d e la v ida d e la gracia. En es te sent ido , la 
doctrina d e la jus t i f i cac ión const i tuye e l punto d e referencia d e toda auténtica reforma d e la 
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vida cristiana; y la af irmación de Lutero, d e q u e e l artículo sobre la just i f icac ión e s el articu-
las stantis aut cadentis ecclesiae, e s una af irmación verdadera. P e r o — c o n v i e n e a ñ a d i r — 
una reforma d e la Ig l e s ia n o p u e d e l imitarse ú n i c a m e n t e a su d i m e n s i ó n inv i s ib le . A u n q u e 
debe ir precedida por una renovac ión interior de los crist ianos, es ta renovac ión t iene q u e ad-
quirir v is ibi l idad e n aquel las real idades , que manif iestan hacia el exterior la v ida y la m i s i ó n 
de la Igles ia . Por e s to , el C o n c i l i o d e Trento formuló por un lado la doctrina d e la gracia y de 
la jus t i f i cac ión , por otro lado la doctrina de los sacramentos . 
Hay otras discrepancias, m e n o s estudiadas todavía, que se refieren por e jemplo a la es -
catología. S e g ú n a lgunos escritos d e Lutero, en los que s e atacan fuertemente los planteamien-
tos esco lás t icos , el a lma, separada del cuerpo después de la muerte del hombre, «duerme» entre 
c i e lo y tierra sin notar e l t i e m p o q u e y a no exis te para ella; y se «despierta» s ó l o el día del jui-
c io final. D e ahí s e ent iende que e s superfluo el purgatorio, e impos ib le el culto a los santos. 
Pero las d i ferenc ias entre la doctr ina protestante y ca tó l i ca s e centran, sobre todo , en 
la l u c h a d e la « I g l e s i a d e Cr i s to» contra la « I g l e s i a del papa» , c o m o Lutero se e x p r e s a en 
una d e s u s fórmulas c o m b a t i v a s . L o h s e sos t i ene que , c o m o i n v e s t i g a c i o n e s n u e v a s l o testi-
fican, el reformador pensaba v iv ir e n l o s t i e m p o s apoca l ípt icos . S u p o n í a q u e e l fin de l m u n -
d o era i n m i n e n t e y e l papa era e l anticristo profe t izado para la é p o c a anterior a la s e g u n d a 
ven ida d e Cristo. Por e s t o sent ía la o b l i g a c i ó n d e luchar tan fuer temente para vencer le . 
Otro asunto s u m a m e n t e prob lemát i co e s , s in duda, la re lac ión d e Lutero c o n l o s j u -
d íos . P e r t e n e c e a l o s mér i tos d e e s t e l ibro que , por primera v e z dentro d e una presentac ión 
g lobal d e la t e o l o g í a luterana, s e trate también es te t ema. L o h s e n o c o l o r e a nada. H a b l a c la-
ramente d e la into lerancia del reformador que , aunque se la p u e d e descubrir hasta en l o s hu-
manis tas d e aque l la é p o c a , fue extraordinariamente notoria e n él: Lutero propuso , e n s u s e s -
critos tardíos, q u e m a r todas las s i n a g o g a s y destruir las c a s a s d e l o s j u d í o s . D e ahí que , en 
e l «Tercer Reich», a l g u n o s d ir igentes nac iona l soc ia l i s tas i n v o c a r o n a Lutero c o m o patrono 
del a n t i s e m i t i s m o y la p e r s e c u c i ó n d e l p u e b l o j u d í o . C i e r t a m e n t e , h a y c i rcuns tanc ias ate-
nuantes , c o m o e l h e c h o d e que , e n la Edad M e d i a , l o s j u d í o s fueron e x p u l s a d o s d e m u c h o s 
p a í s e s e u r o p e o s ; e l pr inc ip io d e to l eranc ia e s prop io de l m u n d o m o d e r n o . L o h s e señala , 
a d e m á s , q u e n o s e p u e d e n cons iderar las a f irmaciones v io lentas y c h o c a n t e s de l reformador 
a l e m á n s in tener e n cuenta sus c o n v i c c i o n e s re l ig iosas: e l p r o b l e m a d e l o s j u d í o s fue para él 
una c u e s t i ó n d e fe . L o s j u d í o s le parecían u n o s herejes o b s t i n a d o s e n e l error, q u e rechaza-
ban la verdad de l e v a n g e l i o d e s d e hac ía 1 5 0 0 años . S e cerraban al d o n d e la fe y neces i ta -
ban ser cas t igados por e l l o . Lutero contrapuso su propia «re l ig ión d e p iedad e interioridad» 
a la «re l i g ión d e las l e y e s ex ter iores» jud ía . Quer ía destruir la idolatr ía d i fundida por es te 
p u e b l o ; d e ah í s e e x p l i c a n s u s s e n t e n c i a s tan duras. E s in teresante c o m p r o b a r q u e e l o d i o 
contra l o s j u d í o s d e s a p a r e c i ó c u a n d o u n o de e l l o s s e convirt ió . 
Es to , s in e m b a r g o , n o e x c u s a la actitud d e l reformador. A u n q u e s u s p r o p o s i c i o n e s 
i n h u m a n a s n o s o n n a d a o r i g i n a l e s ni t a m p o c o e v o c a n un trato m á s cruel q u e e l q u e , e n 
aquel la é p o c a , ordinariamente s e tenía c o n los herejes , s e podría esperar d e é l m á s e s fuerzos 
para hacer jus t i c ia a l o s d e m á s . Lutero c o n o c í a , por sus propias e x p e r i e n c i a s y por s u s e s tu-
d i o s h i s t ó r i c o s , las c o n s e c u e n c i a s n e f a s t a s q u e p u e d e n tener la fal ta d e to l eranc ia y la i n -
c o m p r e n s i ó n ; lamentaba , a d e m á s , q u e é l m i s m o n o fue e s c u c h a d o c o n a tenc ión . P e r o es ta 
a tenc ión , q u e e c h a b a e n falta y e x i g í a para su propia persona , n o la prestaba a l o s d e m á s . 
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N o obstante es tas de f i c i enc ias , L o h s e deja c laro su gran e s t i m a por el ant iguo m o n -
j e m e d i e v a l c u y a n u e v a interpretación d e la fe s e encuentra n í t idamente e x p u e s t a e n e l pre-
sente l ibro. A u n q u e e l l ector c a t ó l i c o puede dudar d e q u e M e l a n c h t o n t u v i e s e razón equipa-
rando a Lutero c o n San P a b l o , e n la f a m o s a o r a c i ó n fúnebre para e l re formador , p u e d e 
admitir c o n seguridad q u e e l profesor d e Wit tenberg t u v o u n o s c o n o c i m i e n t o s m u y acerta-
d o s d e la re l ig ión crist iana. V a l e la pena profundizar en e l l o s para descubrir , cada v e z m á s , 
e l fundamento c o m ú n d e la doctrina luterana y catól ica . 
Jutta B U R G G R A F 
J o s e p M . M U Ñ O Z I LLORET, Jaume Vicens i Vives (1910-1960). Una biografía intel.lectual, 
E d i c i o n s 6 2 («Biogra f í e s i M e m ó r i e s » 3 0 ) , B a r c e l o n a 1 9 9 7 , 4 2 0 p. 
J a u m e V i c e n s i V i v e s (Girona 1 9 1 0 - L y o n 1 9 6 0 ) ha s i d o u n o d e l o s his toriadores ca -
ta lanes m á s importantes d e e s t e s i g l o . N a c i d o e n e l s e n o d e una f a m i l i a m o d e s t a d e c l a s e 
m e d i a , perdió pronto a su padre ( 1 9 2 2 ) , tuvo que traladarse a B a r c e l o n a ( 1 9 2 4 ) c o n su m a -
dre ( casada e n s e g u n d a s n u p c i a s ) y sus d o s hermanos . Enfrentado c o n s u padrastro, abando-
n ó e l hogar , c o n s ó l o d i e c i s é i s años , y t u v o que trabajar para poder subsis t ir y terminar sus 
e s tud ios d e bachi l lerato. C u a n d o la madre fa l l ec ió en 1 9 3 0 , hac ía y a tres a ñ o s que V i c e n s i 
V i v e s había ingresado en la U n i v e r s i d a d d e Barce lona , d o n d e e s tud iaba la carrera d e F i lo -
sof ía y Letras , que c o n s t a b a e n t o n c e s d e cuatro cursos . 
S u s i tuac ión e c o n ó m i c a de l i cada y su fuerte personal idad, q u i z á h u m i l l a d o por l o s 
acontec imientos famil iares q u e antes he recordado, l e retrajeron del trato c o n sus c o l e g a s en la 
v ida extra-universitaria. Mientras l o s c o n d i s c í p u l o s acudían hab i tua lmente a la B i b l i o t e c a 
Central (hoy B i b l i o t e c a General d e Cata lunya) , d o n d e disfrutaban d e la g u í a intelectual d e 
Jordi Rubio, V i c e n s se encerraba en los archivos. D e esta forma l l e g ó a ser el a l u m n o preferi-
do del Dr . A n t o n i o d e la Torre, med ieva l i s ta de indudable valía, catedrát ico d e Historia M e -
dieval , d e qu ien V i c e n s aprendió fundamenta lmente e l m é t o d o y e l rigor d e la inves t igac ión 
histórica. ( D e la Torre le ayudaría m u c h o , desde Madrid, en los años del franquismo). Contó 
también c o n la s impatía y el a p o y o del Dr. Pere B o s c h i Gimpera, catedrático d e Arqueo log ía , 
a quien acompañaba e n s u s sal idas a las e x c a v a c i o n e s d e A m p ú r i e s y d e Tarragona. 
D e s p u é s d e acabar la carrera, s e d e d i c ó , durante u n o s a ñ o s , a la e n s e ñ a n z a m e d i a 
(en l 'Institut E s c o l a ) . S i e n d o profesor d e e n s e ñ a n z a m e d i a c o m e n z a r o n a despuntar y a sus 
grandes d o t e s d e s ín tes i s , e x p r e s a d a s e n l o s cuadros c r o n o l ó g i c o s y e n l o s m a p a s q u e m á s 
tarde, d e s p u é s d e la Guerra Civ i l , l e harían f a m o s o , c u a n d o s e d e d i c ó a las ac t iv idades ed i -
toriales e inundó e l país d e t e x t o s para bachi l leres . P a s ó pos ter iormente a la U n i v e r s i d a d d e 
Barce lona , incorporándose al Seminari d 'His tór ia d e Cata lunya, c r e a d o e n 1 9 3 6 a pet ic ión 
s u y a y a su m e d i d a . Mientras tanto, co laboraba a c t i v a m e n t e c o n e l R e c t o r d e la U n i v e r s i -
dad, B o s c h Gimpera , hasta e l e x t r e m o d e l legar a ser c o m o su m a n o derecha . 
H e recordado e s t o s deta l les , subrayando las dif icultades d e V i c e n s y e l cons igu iente 
endurec imiento d e su carácter, para q u e mejor se comprendan a lgunas act i tudes suyas j u v e -
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ni les: c ierto resent imiento frente a todo lo e s tab lec ido ( c o m o la Dictadura del General Pr imo 
d e Rivera , el d o m i n i o fáct ico d e la c l a s e m e d i a alta, la supuesta pos i c ión d e pr iv i l eg io d e al-
g u n a s inst i tuciones ec les iás t i cas ded icadas a la e n s e ñ a n z a media , etc . ) . E l primer V i c e n s , e s 
decir , d e s d e su traslado a Barce lona hasta la c u l m i n a c i ó n d e la Guerra Civ i l e n 1 9 3 9 , fue, al 
m e n o s e n los artículos q u e escr ib ió e n aque l los a ñ o s , y s e g ú n e l t e s t imonio d e s u epistolario , 
un p e q u e ñ o « c o m e - c u r a s » y un ant i - cas i - todo: republ i cano , s e o p u s o d e c i d i d a m e n t e a l o s 
historiadores catalanistas e n t o n c e s consagrados ( c o m o Antoni Rov ira i Virgi l i y Ferran S o l -
dev i la ) , y participó (?) en la purga d e profesores d e 1 9 3 7 , l levada a c a b o por el Rec tor d e la 
Univers idad , Pere B o s c h i Gimpera. El enfrentamiento c o n Rovira Virgi l i y S o l d e v i l a o b e d e -
c i ó a múl t ip les causas . S impl i f i cando el asunto, se podría decir que V i c e n s detes taba e l u s o 
nac ional i s ta y partidista d e la c i e n c i a histórica, y q u e d i screpaba d e la interpretación q u e la 
historiografía catalanista o frec ía d e Fernando e l C a t ó l i c o , d e la monarquía d e F e l i p e V , d e 
las d i s p o s i c i o n e s l ega l e s de 1 7 1 4 y , en general , d e su j u i c i o sobre el s i g l o XVTJI. E n op in ión 
d e V i c e n s , los borbones impus ieron una modern izac ión del país (Catalunya) , q u e daría lugar 
al renac imiento e c o n ó m i c o y cultural d e finales del s i g l o X V I I I y , sobre todo, del s i g l o XLX. 
Mientras tanto, V i c e n s hab ía c o n t r a í d o m a t r i m o n i o c a n ó n i c o c o n R o s e r R a h o l a 
( 1 9 3 7 ) , d e famil ia a c o m o d a d a , c o n la q u e s e había c o m p r o m e t i d o durante e l c é l e b r e cruce-
ro med i t erráneo d e 1 9 3 3 , e n la q u e part ic iparon tantos j ó v e n e s in te l ec tua le s , q u e d e s p u é s 
brillarían e n años s u c e s i v o s . Es te m a t r i m o n i o tendría su importanca, part icularmente al ter-
minar la Guerra, c u a n d o V i c e n s sufrió p e r s e c u c i ó n por sus ideas y por su c o m p o r t a m i e n t o 
en l o s t i e m p o s republ icanos . 
A l fin d e la Guerra Civ i l v i n o la depurac ión , y d e s p u é s las d i f icul tades para poderse 
presentar a una cátedra universitaria ( 1 9 3 9 - 1 9 4 7 ) , hasta q u e finalmente g a n ó la d e Z a r a g o -
z a e n 1 9 4 7 , y pasó casi d e inmedia to a la cátedra d e Historia m o d e r n a d e la U n i v e r s i d a d d e 
Barce lona . S u r e c e l o s o rec ib imiento por parte d e l o s inte lec tuales catalanistas , q u e «resist í -
an» p a s i v a m e n t e al r é g i m e n franquista y q u e lo cons ideraron un «co laborac ion i s ta» , const i -
tuye u n o d e l o s e p i s o d i o s m á s c u r i o s o s d e s u biografía . S u s amis tades b a r c e l o n e s a s y c o n e l 
g r u p o d e Madrid , entre l o s q u e e n c o n t r ó particular a p o y o e n V i c e n t e R o d r í g u e z C a s a d o y 
F lorent ino Pérez E m b i d , sus re lac iones internac ionales , su v iaje a París e n 1 9 5 0 , d o n d e d e s -
c u b r i ó la E s c u e l a d e l o s Annales, s u in tento d e c o l o c a r e n M a d r i d d i s c í p u l o s s u y o s , e tc . , 
t o d o e l l o e s contado c o n detal le y s impat ía por J o s e p M a r í a M u ñ o z . E s a desbordante act iv i -
dad d e V i c e n s , q u e p o c o a p o c o adquir ió c o n c i e n c i a d e su l i d e r a z g o inte lec tua l , e s t á m u y 
b i e n relatada. Por e l l o , qu izá , V i c e n s n o a b a n d o n ó n u n c a s u s e m p r e s a s ed i tor ia le s , princi-
p a l m e n t e a través d e la Editoral T e i d e , c o f u n d a d a c o n s u c u ñ a d o Freder ic R a h o l a . J a u m e 
V i c e n s advirt ió la t rascendenc ia de l l ibro d e t e x t o d e bachi l l erato , para u n in f lu jo i n t e l e c -
tual e n la soc i edad . S u s l ibros d e t ex to supus ieron u n v u e l c o total m e t o d o l ó g i c o y d idác t i co 
y s e i m p u s i e r o n c o n fac i l idad e n toda la geogra f ía e spaño la . 
U n a faceta p o c o c o n o c i d a d e V i c e n s , a la q u e e l A . d e es ta m o n o g r a f í a d e d i c a parti-
cular a tenc ión , e s la etapa e n q u e V i c e n s s i m p a t i z ó c o n la « g e o p o l í t i c a » , c i e n c i a creada por 
la historiograf ía germana, y que t u v o e n la A l e m a n i a nazi un u s o propagandista . V i c e n s n o 
fue n u n c a fasc is ta; pero su profundo s e n t i m i e n t o nac iona l i s ta l e l l e v ó a s impat izar , al m e -
n o s por u n t i e m p o , c o n tal d i sc ip l ina , q u e pretendía construir una c i e n c i a h is tór ica a partir 
de l espír i tu d e un p u e b l o y del m a r c o g e o g r á f i c o e n e l q u e e s e p u e b l o s e había d e s e n v u e l t o . 
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L a v ida de V i c e n s , biografiada por Josep Maria M u ñ o z , aclara m u c h o s a s p e c t o s , has -
ta ahora p o c o c o n o c i d o s , o malinterpretados, d e la v ida intelectual catalana y e s p a ñ o l a d e la 
postguerra. P o r e j e m p l o , q u e d a clara la s incera profes ión crist iana d e V i c e n s , q u e fue afir-
m á n d o s e c a d a v e z c o n m a y o r v e h e m e n c i a , a m e d i d a que pasaban l o s a ñ o s , s in q u e l o s d o s 
lustros d e persecuc ión supusieran amargor o rencor reprimidos , s ino t o d o lo contrar io , est í -
m u l o para continuar e n la brecha. S u temperamento g e n e r o s o e i m p u l s i v o s e d e s e n v o l v i ó e n 
e sa l ínea, abandonando las p o s i c i o n e s un tanto ant i -ec les iást icas d e su j u v e n t u d . ( C o n v i e n e 
recordar q u e J o s e p M . M u ñ o z aclara su f i c i entemente la c a l u m n i a vertida contra V i c e n s , d e 
q u e s e habría casado s e g ú n un ritual he len í s t i co -pagano , e n el paraninfo d e la U n i v e r s i d a d d e 
Barce lona , ¡asunto que fue argüido en el p r o c e s o d e depuración postbé l ico! ) . 
L a actitud d e V i c e n s podría resumirse af irmando q u e su i d e o l o g í a q u e d ó s u b s u m i d a 
e n su s e n t i d o pragmát i co . L a teor ía q u e d ó a h o g a d a e n e l e m p i r i s m o d e l o c o n c r e t o . Y su 
apuesta pos ibi l i s ta frenó cualquier tentac ión románt ica nacional i s ta d e las q u e n o e s t u v o , e n 
cualquier c a s o , e x e n t o . L a temprana muerte a l o s c incuenta años , v í c t ima de un cáncer , fre-
nó el d e s p l i e g u e d e m u c h o s proyec tos , q u e s e adormec ieron a su fa l l ec imiento . 
E s t a m o s , p u e s , e n presenc ia d e un l ibro alentador. T o d o j o v e n es tudiante d e Letras 
debería leer es ta monograf ía , que incita a las c o s a s grandes y a superar los l ó g i c o s o b s t á c u -
l o s q u e la v i d a presenta. Q u e e s p o l e a a la f ide l idad i n c o n d i c i o n a l a l o s a m i g o s , d e l o q u e 
V i c e n s fue un verdadero apóstol . A l m i s m o t i empo , e s te libro presenta d e m o d o práct ico la 
uti l idad extraordinaria d e las H u m a n i d a d e s e n la cons trucc ión del propio país y e n la d e f e n -
sa d e u n o s idea le s grandes . 
E l rigor d e la i n v e s t i g a c i ó n e s incontes table . M u ñ o z i Lloret ha m a n e j a d o t o d o t ipo 
d e arch ivos ; ha ape lado a l o s epis to lar ios que han es tado a su a lcance; ha entrev i s tado a l o s 
tes t igos , s e g ú n las t écn icas m á s depuradas d e la «historia oral o v iva» ; ha decub ier to inédi -
tos d e V i c e n s o escr i tos o l v i d a d o s ; ha s e g u i d o y anal izado las obras principales d e l historia-
dor catalán y las ha interpretado s e g ú n las t écn icas h i s tór ico-genét icas , etc . S e trata, e n c o n -
c l u s i ó n , d e u n a b iograf ía inte lec tua l m o d é l i c a , que , a d e m á s , se l e e c o n m u c h í s i m o g u s t o . 
Es ta m o n o g r a f í a , q u e fue pr imeramente una tes i s doctoral de fend ida e n la U n i v e r s i d a d d e 
B a r c e l o n a , ha c o n s e g u i d o recrear m a g n í f i c a m e n t e la trayectoria biográf ica e inte lec tua l d e 
V i c e n s . C o n e s t e trabajo M u ñ o z o b t u v o m e r e c i d a m e n t e e l P r e m i o G a z i e l d e B i o g r a f í a s y 
M e m o r i a s , c o r r e s p o n d i e n t e a 1 9 9 6 . L a e d i c i ó n s e e n r i q u e c e c o n una c u i d a d a s e l e c c i ó n d e 
fotograf ías y un índ ice d e n o m b r e s , q u e permiten local izar fác i lmente los i n n u m e r a b l e s per-
sonajes tratados por V i c e n s , que desf i lan por las pág inas d e la obra. 
J o s e p Ignas i SARANYANA 
A d r i a n o PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, G i u l i o 
Einaudi Edi tore ( « B i b l i o t e c a di cultura storica», 2 1 4 ) , T o r i n o 1 9 9 6 , X X T V + 7 0 8 p . 
El autor, nac ido e n 1939 , profesor d e Historia (Edad Moderna) e n la U n i v e r s i d a d d e 
Pisa , s e ha o c u p a d o e n e s t u d i o s d e his toria d e la cultura y d e la f e n o m e n o l o g i a re l i g io sa , 
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